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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Placental labyrinth formation in mice requires endothelial FLRT2/UNC5B 
     signaling 
     （マウスの胎盤迷路発生には血管内皮細胞におけるFLRT2/UNC5Bシグナルが 
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